









有 关 国 际 贸 易 与 技 术
创新 关 系 的 理 论 最 早 可 见
于以 李 嘉 图 为 代 表 的 古 典
经济学家，当时已经肯定了


































即生产力发 展 水 平 上 的 优
势。一国兴衰的根本原因在
于能否在国 际 市 场 上 取 得
竞争优势，竞争优势形成的




















-./ 经 费 总 支 出 为 )4"0$ 亿 人 民 币 ， 占 5/6 的
#0&)7，’### 年 -./ 总 经 费 达 到 了 4$303 亿 人 民
币，占 5/6 的 "7，但同时期美国对此 的 投 入 为
’087左右。其次是投资主体缺位，世界许多国家
-./ 资金来源主要以企业投入为主，政府财政支持




率低，我国 -./ 机构年均只获得 #0#$ 项发明专利，
$37的 -./ 机构其科研成果的应用每年不超过 "#
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